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ALGORITHMIC DISCRIMINATION




SOMETIMES, 
THE WRONG THING TO DO 
MAY BE ALLOWED. 
SOMETIMES, 
THE RIGHT THING TO DO MAY BE 
AGAINST THE RULES. 
POLICY VIGILANTISM 
POLICY REFORM
SOME GROUND RULES
1.
SILENCE
DOES NOT EQUAL CONSENT.
2.
ONLINE AVAILABILITY 
DOES NOT MAKE SOMETHING PUBLIC.
3.
TOOLS ARE NOT NEUTRAL.
4.
DATA ARE NOT NEUTRAL.
5.
ETHICS ARE COMPLEX 
& INTERSECTIONAL.
6.
OUR ONTOLOGIES & EPISTEMOLOGIES 
ARE SUSPECT.
ONTOLOGY
ONTOLOGY
EPISTEMOLOGIES
EPISTEMOLOGY
EPISTEMOLOGY
values are built 
into all research.
(this includes yours)
so build something 
into all research that 
interrogates those values. 
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